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 خلاصــة الـرســالــة
  ﺒﺎﺒر ﺤﺴن ﺨﺎن :  اﻻﺴم اﻝﻜﺎﻤل
تطبيقات نظرية المصفوفات العشوائية في مجالات الاتصالات اللاسلكية :    ﻋﻨــوان اﻝرﺴﺎﻝﺔ
  ومعالجة الاشارات الزلزالية.
  
  ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ:   اﻝﺘﺨـﺼـص 
 9002دﻴﺴﻴﻤﺒر  :  ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺸﻬﺎدة 
  
الممكنة لنظرية المصفوفات العشوائية في مجالات الاتصالات اللاسلكية و  تتضمن ھذه الرسالة بحثا في التطبيقات
معالجة الاشارات الزلزالية. ھذه الدراسة تشتمل على تطوير قانون التناسب المتعلق بالمتغير العشوائي ذو الحد 
اقتراح المجدول المثالي  الادنى وذلك بالاعتماد على الدالة المميزة للمتغير العشوائي. اعتمادا على ھذا التطوير تم
( )شيفرات مختبرات بل المكانية الزمانية المتعامدة (  مع TSALBV والذي يعمل على زيادة سعة الخط التحميلي لل )
  التقليل من كمية الحسابات المعقدة.
  
للمجسات العشوائية والتي لا اضافة الى ما سبق, واعتمادا على طريقة حساب القيم المتوقعه فلقد قمنا باعطاء توزيع 
يوجد اي نوع من انواع التصال بينھا على الاطلاق. وبالاعتماد على ھذا التوزيع الذي اصبح معروفا لدينا فاننا قمنا 
بتقديم محددات متغيرة جديدة ، وبالاعتماد على نتائج التي حصلنا عليھا من تطبيق نظرية المصفوفات العشوائية قمنا 
جديدة للاتجاھات التي تصل من خلالھا الاشارة الزلزالية و محددات للسرعة وصول الاشارة  باقتراح محددات
 الزلزالية بالاضافة الى محددات للوقت الخاص بالاشارة الزلزالية
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